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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus tarkastelee voittoa tavoittelemattoman organisaation mainetta. Tässä tutkimuksessa maine nähdään sidosryhmien organisaatiosta
muodostamaksi emotionaaliseksi kokonaisarvioksi. Tapaustutkimuksen kohteena oli Teknillisen korkeakoulun Tuotantotalouden osasto (Tuta).
Tarkoituksena oli selvittää, millainen maine Tutalla on sidosryhmiensä keskuudessa. Tutkittavat sidosryhmät olivat Tutan työntekijät, muut
TKK:n työntekijät, Tutan opiskelijat, alumni sekä yritys- ja tutkimuskumppanit.
Tutan mainetta tutkittiin Fombrunin voittoa tavoittelevia organisaatioita varten kehittämien maineen ulottuvuuksien pohjalle rakennetulla
kyselylomakkeella. Lomakkeessa käytettiin semanttisen differentiaalin tekniikkaa. Kysely postitettiin kaikille Tutan sidosryhmille. Nykyisin on
vallalla suuntaus, jossa voittoa tavoittelevat ja tavoittelemattomat organisaatiotyypit muistuttavat toiminnaltaan yhä enemmän toisiaan.
Tutkimuksessa oltiinkin kiinnostuneita siitä, voidaanko voittoa tavoitteleville organisaatioille määriteltyjä maineen ulottuvuuksia soveltaa myös
voittoa tavoittelemattoman organisaation maineen mittaamiseen.
Aineistolle tehtiin pakotettu kuuden faktorin faktorianalyysi vinorotaatiolla. Sen avulla pyrittiin selvittämään, ryhmittyivätkö sidsoryhmien
vastaukset Fombrunin kuuden ulottuvuuden mukaisesti. Faktorointi osoitti, että Fombrunin alkuperäisten ulottuvuuksien ja faktoroinnissa
syntyneiden uusien ulottuvuuksien välillä oli merkittäviä eroja. Tästä vedettiin johtopäätös, ettei Fombrunin maineen rakennetta kuvaavaa teoriaa
voida suoraan soveltaa voittoa tavoittelemattomaan organisaatioon.
Faktoroinnin tuloksena syntyneet ulottuvuudet olivat seuraavat: talouden, professionaalisuuden, toiminnan luotettavuuden, laadun/arvostuksen,
työympäristön ja moraalin ulottuvuus. Näiden uusien ulottuvuuksien todettiin kuvaavan Fombrunin ulottuvuuksia paremmin nimenomaan voittoa
tavoittelevan organisaation mainetta ja siksi myös vastausten analyysi tehtiin näiden uusien ulottuvuuksien pohjalta.
Vastausten analysoinnissa käytettiin varianssianalyysia. Analyysissa haluttiin selvittää, millainen maine Tutalla on sidosryhmiensä keskuudessa
maineen eri ulottuvuuksien osalta sekä onko Tutalla erilainen maine eri sidosryhmissään. Analyysi osoitti, että Tutan maine sen sidosryhmissä on
kokonaisuudessaan varsin hyvä. Tutan opetus- ja tutkimustyötä pidetään laadukkaana ja arvostettuna, sen talous nähdään hyvin hoidetuksi ja sen
toimintaa pidetään professionaalisena. Tutalla oli huomattavasti huonompi maine moraalin, toiminnan luottamuksen sekä työympäristön
ulottuvuuksissa. Sidosryhmissä merkittävimmät erot Tutaa koskevissa mielikuvissa olivat opiskelijoiden erittäin myönteinen ja toisaalta muiden
TKK:n työntekijöiden huomattavan negatiivinen suhtautuminen Tutaa kohtaan. Lisäksi tutkimuksessa tuli selvästi ilmi Tutan omien
työntekijöiden tyytymättömyys työympäristöönsä.
Tutkimuksessa käytetyt päälähteet ovat Fombrun, C. (1996): Reputation. Realizing value from corporate image ja Karvonen, E. (1999): Elämää
mielikuvayhteiskunnassa. Imago ja maine menestystekijöinä myöhäismodernissa maailmassa.
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